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摘要 
I 
摘   要 
 
随着互联网技术的飞速发展，网吧已经成为社会公共开放的上网服务场所，
且具有通用性与广泛性。但网吧网络服务的另一面也存在高危性，需要对网吧网
络安全、个人隐私等网络问题进行监管。故网吧监管系统已经被越来越多的省市
的公安系统用于管理网吧的重要解决手段。 
本系统采用 B/S 结构，使用高内聚、低耦合的 MVC 设计模式。采用 WebWork
框架作为控制层，其具有高稳定性、易扩展性。采用了 Velocity 框架的表现层， 
Velocity 具有高扩展性能快速完成系统页面的展示。采用 Spring 框架组装业务模
型，降低 MVC 模式耦合度，提高系统的高内聚。 
本文以软件工程作为指导，对某市现状做市场调研，集中收集需求，分析需
求实际目标、采用 OOA 设计思想，最后完成编码和测试，最终将研究项目变为
实际。 
本文首先分析网吧监管在国内外现状和问题，阐述本应用的背景及意义。结
合某市网吧监管现状，分析本系统需要实现的内容和目标，选择出本系统的设计
模式、技术框架。 
再次，根据系统实现内容和目标，分析出系统的主要功能包括基础数据管理、
报警数据管理、数据审计、统计分析和后台管理 5 个功能模块。并详细分析 5 个
功能模块。 
最后，运用软件开发技术，结合本系统的概要和详细设计分析结果，完成编
码实现。采用测试技术对系统的内容和目标完成验证。最终保障了系统的部署和
应用。 
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ABSTRACT 
II 
ABSTRACT 
 
With the rapid development of Internet technology, the Internet has become an 
open public Internet service establishments, and generality and universality. But the 
Internet network service on the other side there are also high risk, need to regulate the 
Internet network security, personal privacy and other network problems. The Internet 
regulatory system has been used by more and more provinces and cities in the public 
security system as an important solution for the management of Internet cafes. 
This system uses the B/S structure, MVC design pattern with high cohesion and 
low coupling. The system uses WebWork framework as control layer, which has the 
advantages of high stability, easy to expand. The performance of the Velocity 
framework, Velocity has completed system high performance expansion display page. 
The system uses Spring framework to assemble business model in order to reduce the 
coupling degree of MVC mode, to improve the high cohesion system. 
Based on the software engineering as a guide, do market research about the 
present situation of municipal, concentrated requirements gathering, analysis needs 
the actual target, the idea of OOA design, finally complete the coding and testing, will 
eventually into practical research projects. 
Firstly,This thesis analyzes the status quo and problems in the domestic and 
foreign Internet supervision, expounds the background and significance of the 
application. A combination of the Internet regulatory status quo, analysis of the 
content and the goal of the system needs to achieve the selection of design patterns 
and technical framework of the system. 
Secondly, according to the content and objective of the system, analyzes the 
main function of the system includes basic data management, data management, alarm 
data auditing, statistical analysis and background management of 5 functional 
modules specifically. 
Finally, using the software development technology, combined with the 
summary of the system and the detailed design results, complete realization of 
encoding, and using the testing technology to ensure the system functional 
completely., to keep the system deploy and works correctly.  
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1.1 项目研究的意义 
随着互联网的飞速发展，网吧已经成为社会公共开放的上网服务场所。网吧
网络服务具有通用性与广泛性，这便让不法分子有机可乘，非法侵入他人计算机，
袭击网站、传播非法信息以及在线传播计算机病毒[1]。甚至利用网吧广泛的网络
服务，进行金融诈骗、网上非法交易、走私、在线间谍、提供国家机密等操作[2]。 
我国也正处在科技更新高速发展的阶段，急切需要对网吧网络安全、个人隐
私等网络问题进行监管。在此，网吧监管系统已经成为越来越多地方省市相关管
理部门管理网络安全的手段之一。 
随着某市自身的经济的发展，以及某市的人口的数目的增长，使用网络服务
的需求量日益攀升，从而加快某市的网吧数量增长。某市的网络监管相关部门为
响应我国宏观政策，加强对某市多个地区的安全网络的建设，加强对网吧网络犯
罪的打击。故提出建设某市网吧监管系统的计划。 
从某市相关部门管理网吧以网络安全的现状来看，某市网络服务访问量和网
吧数据量日益增多，从网吧访问网络服务的非安全因素也随之增高。而某市相关
管理部门对网吧网络安全管理依然停留在高人力，低效率的人工阶段。 
首先，从实际监管出发，将某市原有的高人力、低效率的人工管理方式，从
根本上的完成转变。运用现代互联网的方式自动管理网吧网络服务安全，从而降
低了管理成本，提高管理效率[3]。 
其次，从实际网吧网络安全数据统计出发，将某市无法得到保证的低准确率
转变为具有实际意义的高准确率。本系统会自动筛选报警数据，并上报和统计，
且按不同高维度进行分录。为某市提供的网吧网络安全报警数据提供了有力的保
障。 
最后，某市网吧监管系统不仅包括网吧网络安全的管理，还包括对网吧信息
的管理。网吧信息管理，直接的支持了某市的安全管理工作。 
所以，本文将网吧网络安全管理结合软件工程，解决某市网吧监管工作中现
在存在的问题，提供出一套科学化的解决方案。为某市相关部门管理网吧网络安
全提供诸多帮助，确保了某市网络服务的安全性、便利性。 
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1.2 国内外研究现状 
纵观我国的网吧发展，从初步认识，到高速发展，再到清理整顿，已经越来
越成熟。 
在 1998 年至 2000 年，网吧迎来第一个发展高峰，网吧数量开始迅速膨胀，
便滋生出一些社会的问题[4]。 
在 2002 年以后，开始对网吧进行有效地管理，对网吧进行重新洗牌[5]。在
2002 年 6 月份，我国开始加强对网吧的管理[6]。在 2007 年，我国将对网吧的管
理的中心转移为网吧网络安全的管理[7]。 
至今，为了防止和杜绝我国网民的非法上网和访问非法网站，防止在网络中
传播非法信息，我国《互联网上网服务营业场所管理条例》第二十七条规定建设
上网服务的网络监管办法[8]。在我国一线城市已经将软件和硬件的结合，部分已
经搭建了某市网吧监管系统。 
国外对网吧的建设要早与我国的发展，在 1994 年，Eva Pascoe 首先在英国
开设了世界上第一家网吧[9]。随着国外的网络的硬件和软件的发展，对于网吧的
网络安全也在业内迅速发展。同时国外率先将传统的行业也加入网络中，对于网
络安全更加重要。 
从网络安全、个人隐私等方面分析，某市急要搭建一套属于该地区的网吧监
管系统，能及时地，有效地提高对该地区的文明网吧，文明网络的建设起到统一
的监管能力，响应国家当前对网络建设的号召。 
1.3 本文主要研究内容 
本文结合某市管理网吧网络安全的管理方式，提出一套属于某市网吧监管的
解决方案。该方案既能有效的提高管理效率，还能解决某市网吧监管现状中存在
的缺陷死角，规范地区网络。 
本系统采用 B/S 结构，敏捷螺旋性开发，系统使用高内聚、低耦合的 MVC
设计模式。采用 WebWork 框架作为控制层，其具有高稳定性、易扩展性。采用
了 Velocity 框架的表现层， Velocity 具有高扩展性能快速完成系统页面的展示。
采用 Spring 框架，降低 MVC 模式耦合度，提高系统的高内聚。 
本系统主要的功能模块组要包括有：网吧基础信息管理、报警数据管理、网
吧报警数据审核管理、网吧报警数据统计分析模块以及系统后台管理模块。 
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本文以软件工程作为指导，对某市现状做市场调研，集中收集需求，分析需
求实际目标、采用 OOA 设计思想[10]，最后完成编码和测试。主要的研究内容如
下： 
1. 分析网吧监管安全监管在国内外的现状以及存在的问题，阐述了某市网
吧监管系统应用的背景及意义。 
2. 对某市网吧监管系统的业务场景与软件设计模式综合分析，阐述了本系
统实现所需要的设计模式和技术框架。 
3. 分析某市网吧监管工作中当前所使用的模式以及主要的业务流程，阐述
了系统需要完成方向和目标。 
4. 分析某市网吧监管系统的需求以及实现目标，从总体到详细的阐述了系
统的 5 个功能模块。 
5. 运用软件开发技术完成某市网吧监管系统完成编码实现，并运用软件测
试完成系统完整性和健壮性等方面的保障。并将该系统完成实际部署。 
1.4 论文的组织结构 
本文共七章，组织结构如下：  
第一章 绪论，介绍某市网吧监管系统的研究方向和研究的意义，结合国内
外的网吧监管的历史和发展，阐述了某市网吧监管系统应用的背景及意义。确定
研究的主要内容和论文组织结构。 
第二章 相关技术背景，介绍了本系统的开发所需要的相关技术，包括
WebWork 框架、MySQL 数据库以及数据访问层技术 iBaits 框架。这些技术的分
析为后面系统的需求分析、设计、开发和测试提供了技术支持。 
第三章 系统的需求分析，本章对该系统所需要完成的功能作具体分析，主
要包括网吧信息管理模块、网吧报警信息管理模块、网吧报警数据审计管理模块、
网吧报警数据统计模块、系统后台管理模块等 5 个主要模块。 
第四章 系统的设计，主要完成本文的概要设计和详细设计，为后面的系统
实现打下了基础。 
第五章 系统的实现，介绍了系统的实现环境、关键部分代码以及系统的运
行界面（系统截图）。展示而来系统开发完成后运行的最终效果。 
第六章 系统测试，本章介绍系统各个功能的测试情况，同时对测试进行分
析，完成系统验证。 
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第七章 总结与展望，总结系统实现的情况以及解决的问题，同时结合系统
开发过程中的不足，提出了未来的研究与改进的方向。 
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第二章 相关技术背景 
 
本章进行技术框架的选择和介绍。本系统采用了 MVC 设计模式 [11]， 
WebWork 框架作为控制层，Velocity 框架的表现层，Spring 框架组装业务模型。
主要介绍了 WebWork 框架、MySQL 数据库、iBatis 框架。 
2.1  WebWork 框架 
WebWork 框架[12]是 J2EE 企业级开发中比较成熟的开源框架。该框架是由
OpenSymPhony 开源组织[13]提供，并持续维护的。该框架采用的是高内聚、低耦
合的设计模式。将传统的 ServletAPI[14]与核心组件 Action[15]解耦，在使用起来更
加方便、简洁。将核心组件 Action 的实现转化为传统的 POJO，简化开发模式，
让开发人员更加专注与实现的业务逻辑。WebWork 框架存在如下优点： 
1. 将 Servlet API 与 Action 解耦，让开发更加专注于处理核心业务，操作也
相对简单。 
2. WebWork 框架将请求与逻辑模型区分开来。从而提高了代码重复率，减
少了开发。 
3. WebWork 是轻量级框架，同时支持多种表现层框架，比如 Velocity、
FreeMarker[16]等，有更好的兼容性。 
本系统采用 WebWork 框架作为 MVC 中的 Control 控制器。主要用于接受客
户端发起的请求，将请求转换为对应的业务上下文。上下文找到对应的处理业务
的模型。完成业务编排，最终将处理结果保证成相应的应答，将应答结果返回到
客户端。 
2.2  MySQL 数据库 
从业务逻辑和系统复杂度出发，本系统只需要二维的关系型数据库来完成数
据存储。而从经济的角度和业务量的出发，MySQL 关系型数据库[17]即可满足当
前需求。 
MySQL 支持千万级数据的查询性能。在 Web 开发中，使用 MySQL 可以提
高应用的性能，减少经济成本，提高学习效率。也是当下使用最为广泛的一种数
据库管理系统。 
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MySQL 在运行速度上具有可靠性、兼容性以及实时性。某市网吧监管系统
不需要事务化处理，即 MySQL 是本系统的最好选择。它具有如下优点： 
1. MySQL 使用方便，学习成本低。在市场中，很多中小微企业需要快速在
Linux 平台上搭建应用。MySQL 数据库，无论从设备和平台成本，还是开发人
员的知识成本和学习成本来说，都是极佳的选择。 
2. MySQL 能兼容到如今大多数开发语言以及多种开发平台的应用。今开源
免费的系统 linux 的使用率日益攀升，且使用 MAC 系统的也日趋频繁[18]。 
如今，无论是 C++、还是 Java，或是 C#等其他多种语言，都针对 MYSQL
提供出了完整的数据库驱动包[19]，让开发人员无论在使用什么语言，都能得心应
手的完成数据库层的访问。 
2.3  iBaits 技术 
本系统采用的是敏捷螺旋性开发方式，所以在选择技术框架上均需要选择较
为轻量级的开发框架。所谓轻量级框架，即为能快速修改、稳定运行、易扩展升
级、方便平台迁移部署的框架。 
本系统的网吧基础数据以及网络安全报警数据的分析和设计是相对比较核
心方面，对于数据库访问的框架必须是 ORM 中的一种，所以本系统使用了 iBatis
轻量级框架[20]。 
ORM 框架[21]，其为对象关系模型。iBaits 框架提供了完整的 ORM 数据库持
久层解决方案。ORM 还有一个特性，即能保持数据库数据与映射后的 Java 对象
的状态一致性。 
iBatis 框架最大优点是快捷、轻量级、易维护[22]。本系统采用 Java 开发语言，
所以只需要 Java 语言提供的开源完整的数据库驱动包，就可以完成数据的处理。
采用简单的 XML 与 SQL 技术就能完成应用中的各种增删改查[23]。 
而与之类似的还有 Hibernate 框架[24]，该框架也具有较高的使用率。但
Hibernate 的学习成本和使用成本相对较高，出于对本系统需要快速开发完成的
情况下，故选择 iBatis 框架。 
2.4 本章小结 
本章介绍了某市网吧监管系统主要采用的基本技术框架。主要从数据出发，
包括有 MySQL 数据库、iBatis 数据库持久层框架、WebWork 控制转发框架。同
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时，本系统还采用的 MVC 设计模式，采用 Spring 容器[25]管理 Java 对象，使用 
Velocity 框架渲染页面表现。
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